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こでの 2 字語連読変調の状況をまとめて分析するものであり、3 部か
ら構成されている。（1）陝西省の地方語区域の概要を紹介し、3 つの
地方語の代表地である 6 都市の方言の調類と調値をまとめて比較した。
（2）3 つの地方語における非重畳 2 字語連読変調の詳細な分析を行っ





1.  引言 
陕西省位于中国中部偏东、面积 20.58 万平方公里、人口为 3700 万。陕西省辖有
西安、渭南、咸阳、宝鸡、铜川、延安、榆林、商洛、汉中、安康等 10 个地级市，24
个市辖区，3 个县级市，80 个县。 
陕西地形的总特点是南、北高，中部低：北部是陕北高原，南部是秦巴山区，中部





















 调类 调值 例字  调类 调值 例字 
阴平 21 偏低三猪高笔切麦 阴平 31 知开飞笔百尺法六 
阳平 24 扶难龙人穷白读合 阳平 24 穷才人云杂读合服 
上声 53 比体死手女口碗网 上声 52 古纸草体手粉五有 
西安 
(中原官话) 
去声 44 抱对菜世阵害厚用 
渭南
(中原官话)
去声 44 是断盖问送大饭帽 
阴平 31 诗梯高开天发木列 阴平 31 钢猪专书师桌法黑 
阳平 35 时题陈才人铡碟截 阳平 35 前穷良羊河白石读 
上声 53 使体好口女老草有 上声 53 果古走手体女老米 
商州 
(中原官话) 
去声 55 是弟近柱放爱共对 
安康
(中原官话)
去声 45 半晚世饭岸见变柱 
阴平 34 刚初出桌尺纳法黑 阴平 314 诗梯高专天说出法 
阳平 21 穷时娘人鹅寒白读 阳平 35 时提才陈人铡拔截 
上声 354 古丑手死草体女老 上声 53 使体口好手女五老 
汉中 
(西南官话) 









3.  非重叠两字组的连读变调 












少数“上声+阴平”、“上声+上声”的两字组中前字上声由 53 变 55，后字上声由
53 变 35。例如： 








































上声+上声(53→21)+53 老板 lau pa	 手表 oupiau 打赌 ta tu 





24→52 胶布 tsiau31 pfu44→52 
赶紧 k	52
→31 '	52 老虎 lau52
→31 ·xu 宝盖 pau52kai44
→52
 
阴平+轻声 31+轻 夹生 tia31 s
 光景 kua
31ti
















 老碗 lau53→31	53 老虎 lau53→31・xu 
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3.2  汉中方言的连读变调 
属于西南官话区的汉中点在非重叠两字组连读中变调最多的是“去声+阴、阳、
上、去、轻”的结构。比如： 
3.3  延安方言的连读变调 
属于晋语区的延安话在非重叠两字组连读中变调最多的是“去声+阴、阳、上、
去、轻”的结构。比如： 
(1)  阴平在阴平、上声前由 314 变为 35，“阴平+上声”的后字上声也由 53 变为 423；
阴平在阳平、去声及入声前均由 314 变为 31；有一些阴平与阴平、阳平、上声、去
声或人声结合的两字组，前字阴平均读 31，后字一律读 43 或43。例如： 
(2)  上声在阴平、去声、入声前读原调 53，但在阳平前由 53 变为 42，在“上声+上
声”中前字变为 35，后字变为 423。有些上声与阴平、阳平、上声、去声或入声组
合的两字组，前字上声均变为 42，后字一律变为 34(或34)。上声在轻声前多念原









































































平、上言、去声、入声结合的两字组，后字一律变为 43 或43，并且这些读 43 的后
字有时也读轻声。例如： 
4.  重叠式两字组变调与儿化变调 
4.1  重叠式两字组变调 







上声+阴平 53+314 老郭 laukuo 打他 ta t'a 好说 xau 
上声+阳平(53—42)+35 草驴 ts'auly 马牛 ma niu 眼斜	ie 
上声+上声(53—35)+(53—423) 耳软 	 野狗 ieku 点火 ti	xuo 
上声+去声 53+44 走路 tsulu 短欠 tu	t'	 眼看 ni	k'	 
上声+入声 53+54 五十 vu  数伏  好席 xau 
上声+轻声 53+轻 里头 li t' 晌午 
 眼子 	54→21 
(53→35)+轻 古董 kutu
 井里 t
  有了 i 	 
入声+阴平 54+314 实心 
 力争 lits
 国家 ku t 
入声+阳平 54+35 石门 m
 十人 
 木材 mts'ai 
入声+上声 54+53 吃奶 t'nai 失手  十斗 t 
入声+去声 54+44 拾粪 f
 伏尽 f t'
 织布 tpu 
入声+入声 54+54 熟悉  石笔 p 目的 !t 
入声+口   54-()43 石灰 54xuei314-43 石头 54t'35→43 
 什么 54ma-43 拾咧 54li54→43 
入声+轻声 54+轻(2) 石灰 xuei 石头 t' 
54-(54-21) 拾咧 li 尺子 t'ts 
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p'i a 	p'ia	r 
 阳平叠字 

































































4.1.3  延安方言的叠音二字组变调 
延安话形容词、副词中属阴平的叠音两字组前字变 31，后字变 35；阳平叠音两字
均读 35；上声叠音前字变 42，后字变 35；去声叠音两字均读原调 44；入声叠音前字
读入声，后字读舒声 44。例如： 
4.2  儿化变调 
属于中原官话区的渭南方言基本上没有儿化，其他三个点的儿化变调非常一致，即
去声儿化后变得接近上声。例如： 
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注 
1 商州叠音名词除阳平叠音的后字变读 53，其余各声调的后一音节均读轻声；并且，阴平、阳平叠
音前字变调为 53 与 31。例如：包包儿 pau31→53・paur，铃铃儿 li35→31 li35→53，板板儿 pa53・par，
豆豆儿 tou55・tour 等。 
2 安康叠音名词的后字多读轻声。阴平、上声及去声的叠音名词后字均读轻声，唯阳平叠音的后字变
43(现在也有轻声念法，但我们记作 43。例如：包包儿 pau31・paur，铃铃儿 lie35 lie 35→43，板板
儿 p53・p，豆豆儿 tu45・tur 等。至于阴平的叠字形式“家家儿”[tia31→35 tiar31]，“天天”
[t'i31→35 t'i31]，“月月”[y31→35 y31]等，则含“每一”义，指“每家”、“每天”等。 
3 延安名词中属阴平的叠音两字组前字读 31，后字读 43；但这些两字组又大都能读为前字 35，后字








・i，姐姐 tie53→42 tie53→34，姐姐 tie53・tie，舅舅 tiu44・tiu，
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